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, L u c k y t o B e A l i v e ' szalagcíme; e z e n eré­
n y e k felmutatása e g y újabb esszé f e l a d a t a 
l e h e t n e . 
K u b r i c k szuverén filmművészetének 
csupán e g y e t l e n köze v o l t a d i v a t o k h o z : 
alkotásai időnként a szó s z o r o s értelmében 
i s iskolateremtőkké, f i l m e s irányzatok k i ­
indulópontjaivá váltak. E n n e k talán l e g ­
j o b b példája a , B a r r y L y n d o n ' , m e l y a z a n ­
g o l filmek „rizsporos", a b a r o k k látvány­
világot megidéző vonulatát előlegezte már 
1 9 7 5 - b e n . A z 1 9 9 9 - e s v e l e n c e i filmfeszti­
válról - m e l y e t éppen a ,Tágra zárt s z e -
m e k ' - k e l n y i t o t t a k m e g - már h e t e k k e l a z 
első vetítések előtt l e h e t e t t o l v a s n i kétség­
b e e s e t t kritikákat, m e l y e k a z t kifogásol­
ták, h o g y a bemutatandó filmek többsége a 
- s o k s z o r kendőzetlen - szexualitást állít­
j a a középpontba. H o g y e z c s a k u g y a n 
probléma v o l n a , én n e m h i s z e m ; v i s z o n t a 
bemutató időzítése talán a tiltakozók szá­
mára i s a z t m u t a t j a , h o g y a hetvenéves 
K u b r i c k - töretlen s z e l l e m i frissességgel -
halála előtt o l y a n filmet a l k o t o t t , a m e l y h a 
n e m i s elindítója, d e - David Cronenberg 
, K a r a m b o l ' - j a m e l l e t t - m i n d e n b i z o n n y a l 
l e g f o n t o s a b b d a r a b j a a z ezredvég és a z új 
idők szexualitását vizsgáló áramlatnak. 
B e l l a Tamás 
Csőrre töltve 
A rajzfilmek agressziója 
Csőrre töltve. Ezen a címen kínálta gyermekeknek szóló rajzfilm­
összeállítását hazánk egyik kereskedelmi televíziója, utalni próbálva 
ezzel az egyik szereplőre, Csőrikére, a kismadárra. Egy másik 
lehetséges asszociáció is társul azonban ehhez a címhez. „Csőre 
töltve", vagyis a lőfegyvernek az az állapota, amikor a golyó a tárból 
a csőbe kerül. A két kifejezés között csak egy betű, hangzásban talán 
még ennél is kisebb a különbség. Ha azt gondolnánk, hogy a 
gyerekek számára ez a társítási lehetőség túl távoli és így 
értelmezhetetlen, tévednénk. 
Amédiaszakemberek t u d a t o s a n építik k i müsorstratégiájukat, f e l i s m e r v e a z o k a t a z általános jelenségeket, 
m e l y e k felhasználásával növelni tudják 
műsoraik nézettségét, és a tételt m e g f o r ­
dítva: müsorpolitikájukkal befolyásolják 
a z e m b e r e k életformáját, gondolkodás­
módját. A „csőrre töltve - csőre töltve" 
párhuzam, s a j n o s , vonzó a m a i g y e r e k e k 
számára. Habár meggyőződésem, h o g y t u ­
d a t o s a n e g y e t l e n k i s tévénéző s e m f o g a l ­
m a z t a e z t m e g magának, a z t i s h i s z e m , 
h o g y a címadás n e m a véletlenen múlott. 
A mesehallgatás - m e l y a z olvasó n e v e ­
lésében a l e g f o n t o s a b b alapozás - m i n d i n ­
kább háttérbe s z o r u l t . Helyére a televízió és 
a z általa kínált r a j z f i l m e k léptek. E z e k n e m ­
c s a k a mesétől vonják e l a g y e r e k e k e t , d e a z 
aktív játoktól i s , s k e v e s e b b a l k a l o m m a r a d 
a családtagok közti kommunikációra. M i v e l 
a g y e r e k n e k n i n c s k i v e l megbeszélnie, 
g y a k r a n e l m a r a d a látottak feldolgozása. 
E z e k a jelenségek a k k o r i s t a p a s z t a l h a ­
tóak, h a a g y e r e k e k c s u p a bájos és k e d v e s 
történetet v a g y természetfilmet látnak a 
képernyőn, ám e z a ritkábbik ese t , j e l l e m ­
zőbb a z erőszakos, megoldásaiban és té­
májában inkább a z akciófilmekhez h a s o n ­
lító r a j z f i l m , a m e l y e t a g y e r e k e k l e l k e s 
felkiáltással mesének n e v e z n e k . A televí­
zióban látott agresszív cselekmények a 
g y e r e k e k b e n a z t a képet alakítják k i , h o g y 
e z a viselkedésforma hétköznapi, haté­
k o n y és e l f o g a d o t t . (1) 
A különböző viselkedésformák mögött 
m i n d i g belső jelenségek húzódnak m e g . 
Szemle 
A z agresszivitás pszichológiai megközelí­
tése még m a s e m egységes. S o k a n ösztö­
nös tevékenységnek tartják, Freud a s z e ­
xuális ösztön m e l l e t t a z e m b e r alapvető 
megnyilvánulásának n e v e z t e . (2) A m o ­
d e r n pszichológiai vizsgálatok a z o n b a n 
bebizonyították, h o g y keletkezésében a 
szociális tanulásnak jelentős s z e r e p e v a n . 
E n n e k e g y i k legjellemzőbb, legsajátosabb 
módja a televíziózás. A z audiovizuális 
média erős hatással v a n a személyiségre, s 
e z t m a már a televízió legádázabb ellensé­
g e i s e m tudják elhárítani. O l y a n jelenség, 
a m i t megszüntetni n e m l e h e t , talán n e m i s 
k e l l . A f e l a d a t a z , h o g y m e g t a n u l j u k m e g ­
felelően k e z e l n i . Ám e z nehéz. G y a k o r i a 
háttér-televíziózás, a műsorok válogatás 
nélküli nézése és a 
távirányító segítsé­
gével különböző 
adások egyidejű él­
v e z e t e . A tévézési 
szokások h a m a r át­
r a g a d n a k a g y e r e ­
k e k r e , és a t v állan­
dó működésének kö­
szönhetően r e n g e t e g 
n e m n e k i k szánt 
kép, j e l e n e t tanúi 
l e s z n e k . Erőszakos 
akciófilmek, s z e r e l ­
m i j e l e n e t e k , hír­
adók, reklámok a -
n y a g a m i n d a s z o c i -
ális t a n a n y a g részévé válik. 
E z t g o n d o s szelektálással, odafigyelés­
s e l még e l l e h e t n e kerülni, ám a g y e r m e ­
k e k n e k szóló műsorok többsége i s nemkí­
vánatos e l e m e k e t t a r t a l m a z v a g y e z e k r e 
épül. N e m elhanyagolható a z s e m , h o g y 
g y a k r a n épp a gyerekműsorok közti f i l m ­
ajánló tárja a késő e s t i f i l m e k l e g i z g a l m a ­
s a b b j e l e n e t e i t a „célközönség" elé. így a 
szociális tanulás e g y i k l e g f o n t o s a b b té­
nyezőjévé a z e g y r e agresszívabb m o d e l l e ­
k e t bemutató televízió válik. 
Két jellemző vonását k e l l még k i e m e l n i 
a televízióban ábrázolt agressziónak. A z 
első tétel a következő: a z igazságosnak ítélt 
erőszak g y a k r a b b a n v e z e t a néző erőszakos 
viselkedéséhez, m i n t a z , a m i t igazságtalan-
„Megverném a tesóm, kirabol­
nám a bankot, és a szegényeknek 
adnám. Például: akinek elégett a 
háza.", „Verekednék, bántanám 
azt, aki engem bántott, és azokat 
is, akik nem ártottak nekem.", 
„Nagy lenne az erőm, vereked­
nék. ", „Bunyóznék.", „Harcol­
nék. " Ezekben a válaszokban az 
erőszakosság valóban kívánatos 
és vágyott tulajdonságként jele­
nik meg, és pozitív célokkal nem 
rendelkezik. 
n a k érez. (3) E n n e k okát n e m nehéz m e g t a ­
lálni. A cél szentesítheti a z eszközt, a jó ér­
dekében felhasználható a r o s s z , a d u r v a . 
Másrészt i g a z a következő megállapítás i s : 
a látott erőszakot kevésbé követik a nézők, 
h a a n n a k következményeit i s bemutatják a 
képernyőn. H a a nézőt sikerül rádöbbente­
n i a z erőszak súlyára, hátterére, talán erő­
södne a felelősségérzete i s . 
A f i l m e k a l a p j a a legtöbb e s e t b e n a jó és 
a r o s s z h a r c a , ám a jó i s u g y a n o l y a n erő­
s z a k o s eszközökkel küzd, m i n t a g o n o s z . 
A cél a z o n b a n legitimálja a z eszközt, és 
a z t s u g a l m a z z a , h o g y használata h e l y e s és 
m e g e n g e d e t t . A következmények b e m u t a ­
tása p e d i g s z i n t e m i n d i g e l m a r a d . K l a s s z i ­
k u s példák e r r e a , T o m és J e r r y ' -
. . történetek, a m e l y e k ­
b e n a hősök bármi­
l y e n katasztrófát ké­
p e s e k átvészelni. 
E z e k e t a jelensége­
k e t enyhíti, h o g y a 
m e s e fikciójában 
m i n d i g m i n d e n m e g ­
történhet, ám a mé­
d i a sajátos realitása 
a z , h o g y a fikciót 
g y a k r a n kombinálja 
a r e a l i s z t i k u s e l e ­
m e k k e l , e l m o s s a a z 
éles határt a m e s e és 
a valóság közt. ( 4 ) 
K é p e s s é g e i n e k 
megfelelő s z i n t e n m i n d e n g y e r e k elsajátít­
j a tehát e g y m o d e l l agresszív c s e l e k e d e t e ­
i t , és e b b e n a televízió nagymértékben s e ­
gíti, d e m i n d e n k i n e k lehetősége v a n a r r a 
i s , h o g y a z o k a t n e t e g y e át nyílt viselkedé­
sébe. (5) A kérdés a z , h o g y e z e k e t a l e h e ­
tőségeket miként l e h e t megerősíteni és 
elősegíteni. 
M e s e v a g y r a j z f i l m ? A kérdést kétféle 
értelemben i s f e l l e h e t t e n n i : egyrészt a 
r a j z f i l m e t m i n t műfajt vizsgáló kérdést, h i ­
s z e n a g y e r e k e k egyértelműen a mesével 
azonosítják a z animációs f i l m e k e t , bár e b ­
b e n a vonatkozásban már e g y felületes 
összehasonlítás után is kétségek merülnek 
f e l . A kérdés másik s o k a t v i t a t o t t o l d a l a , 
h o g y v a j o n valóban h a s z n o s a b b - e a m e s e , 
értékesebb, építőbb-e a g y e r e k e k számára, 
m i n t a r a j z f i l m . A két kérdés láthatóan 
összefonódik és továbbiakat v e t f e l . Körül­
járásukkal, a r a j z f i l m és a m e s e összeha­
sonlításával talán választ k a p h a t u n k a r r a , 
h o g y m i o k o z z a a r a j z f i l m e k népszerűsé­
gét, d e a r r a i s , h o g y miért h o r d o z n a k még­
is jóval k e v e s e b b értéket, m i n t a mesék. 
A legtöbb kultúrában a mítosz, a m e s e 
v a g y népmese n e m különül e l egymástól 
élesen, együttesen alkotják a z írásbeliség 
előtti i r o d a l m a t . Talán ezért s e m m o n d a ­
n a k látszólag s o k m i n d e n t a m i világunk­
ról, a m o d e r n társadalom és környezet s p e ­
ciális körülményeiről. Ám h a a z idők f o ­
lyamán a színpad, a díszlet megváltozott 
i s , a z e m b e r e k belső problémái lényegé­
b e n u g y a n a z o k m a r a d t a k . 
A s o k évszázados szájhagyomány a 
meséket a d d i g finomította, míg egyaránt 
alkalmassá váltak nyílt és r e j t e t t jelensé­
g e k bemutatására, szólni t u d n a k a szemé­
lyiség belső rétegeihez. M i n d i g e g y e t e ­
m e s problémákat v e t n e k f e l , o l y a n o k a t , 
m e l y e k a g y e r e k e k e t foglalkoztatják. 
Szólnak a z ő pallérozatlan észjárásukhoz, 
de e g y s z e r s m i n d a felnőttek árnyaltabb 
gondolkodásához. (6) 
Már 4 - 5 éves k o r b a n k i a l a k u l e g y sajá­
t o s , „mesét hallgató" viselkedésmód. A 
g y e r m e k f e l v e s z e g y b i z o n y o s m a g a t a r ­
tást, a m e l y b e n a f i g y e l m e n túl b e n n e v a n 
a z i s , h o g y kilép a hétköznapok világából, 
csodára vár. E z a beállítódás a z t j e l e n t i , 
h o g y a mesehallgató e g y másik t u d a t s z i n t ­
r e lép át. (7) A hallgató t u d j a például, 
h o g y a szobában lévő szőnyeg n e m repül, 
s e z m i n d e n szőnyegről elmondható, d e 
feltétel nélkül e l f o g a d j a , h o g y h a e g y 
szultánfi repülő szőnyegen i n d u l k e d v e s e 
megmentésére. A mesehallgatás n a g y o n 
sokáig a z e g y e t l e n o l y a n magatartásmódja 
a g y e r e k e k n e k , a m e l y b e n passzív képzele­
t i beleélésre képes, és így a z e g y i k leglé­
n y e g e s e b b előkészítője a n n a k , h o g y a g y e ­
rekekből művészi, i r o d a l m i értékeket b e ­
f o g a d n i tudó felnőtt váljék. (8) Másrészt 
m e g m u t a t j a a mesének a z t a szerepét -
a m i t szintén a z i r o d a l o m és más művésze­
t e k v e s z n e k át - , h o g y segíti a személyiség 
fejlődését, f e j l e s z t i a z önismeretet. 
A m e s e s z i m b o l i k u s formái tudják l e g ­
inkább közölni, h o g y birkózzon m e g a 
hallgató a z élet problémáival. A g y e r e ­
k e k k e l általában n e m szokták megbeszél­
n i , h o g y a r o s s z dolgokért a z életben 
többnyire m a g u n k a t k e l l o k o l n i , h o g y a z 
e m b e r dühében és félelmében h a j l a m o s 
l e h e t agresszív, aszociális t e t t e k r e i s . A 
m e s e v i s z o n t nyíltan szembesíti a z a l a p ­
vető e m b e r i létfeltételekkel, m i n t a halál, 
a z e m b e r i lét határai v a g y a z örök élet 
utáni vágy. A „boldogan éltek, míg m e g 
n e m h a l t a k " típusú befejezés például n e m 
k e c s e g t e t örök élettel, v i s z o n t j e l z i , h o g y 
c s a k a z f e l e d t e t i a z elmúlás fájdalmát, h a 
b o l d o g o k v a g y u n k . 
A m e s e e z e k e t a z egzisztenciális problé­
mákat m i n d i g egyszerűen és tömören f o g a l ­
m a z z a m e g . M i n d e n szituációt leegyszerű­
sítve k a p m e g a befogadó. A mesehősök 
n e m a m b i v a l e n s e k , n e m e g y s z e r r e jók és 
r o s s z a k , konkrét típusokat képviselnek. E b ­
b e n a világban ugyanúgy szélsőségek u r a l ­
k o d n a k , m i n t a g y e r m e k i gondolkodásban, 
h i s z e n minél egyszerűbb és érthetőbb e g y 
hős, annál könnyebb a z o n o s u l n i v e l e . (9) 
A médiát védők közül s o k a n j o g g a l v e ­
t i k f e l a z t a z ellenérvet, h o g y a mesékben 
legalább o l y a n erős agresszivitás és a n n y i 
szörnyűség található, m i n t a r a j z f i l m e k ­
b e n . E z a jelenség valóban n e m tagadható, 
de szerepét m e g k e l l vizsgálni. 
A jó m e l l e t t a g o n o s z azért j e l e n i k m e g 
m i n d e n mesében, m e r t a valóságban is 
mindenütt megtalálható. A g o n o s z n a k v a n 
b i z o n y o s n e m elhanyagolható v o n z e r e j e . 
E z t szimbolizálja a n a g y hatalmú óriás, a 
sárkány, a boszorkány varázsereje, d e g o n ­
d o l h a t u n k Madách Luciferjére i s . E z a g o ­
noszság g y a k r a n átmenetileg felül i s k e r e ­
k e d i k . A m e s e végén a z o n b a n m i n d i g e l ­
n y e r i méltó büntetését, és bár e n n e k f o n t o s 
s z e r e p e v a n , mégsem e z a leglényegesebb. 
U g y a n i s a mesében, akárcsak a z életben, 
n e m a büntetés r i a s z t j a e l leginkább a z e m ­
b e r t a bűntől, h a n e m a t u d a t , h o g y a d o l o g 
n e m éri m e g . Ezért húzza a r o s s z m i n d i g a 
rövidebbet. E m e l l e t t n e m c s a k a jó végső 
győzelme f e j l e s z t i a j e l l e m e t , h a n e m a hős 
személyes v o n z e r e j e i s . A g y e r e k e k b e n 
n e m úgy merül f e l a kérdés, h o g y ,.jó a k a -
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r o k - e l e n n i " , h a n e m úgy, h o g y „kire a k a ­
r o k hasonlítani". (10) 
A mesék és a z erőszak kapcsolatáról 
még e g y f o n t o s kiegészítést k e l l t e n n i . E z 
a befogadás módja. A meséket a g y e r e k e k 
a szülői mesemondáson keresztül, idősebb 
k o r b a n a z olvasás útján i s m e r i k m e g . E k ­
k o r a z építő fantázia lép működésbe, a z 
eseményeket a g y e r m e k e k saját belső ké­
pességeiknek megfelelően képzelik e l . 
I g e n f o n t o s a szülői jelenlét, a z , h o g y a 
mesehallgatás e g y kölcsönös v i s z o n y , 
m e l y b e n lehetőség v a n a h a l l o t t a k m e g b e ­
szélésére, a feszültségek feloldására. 
M i n t m i n d e n műfajnak, a z animációnak 
i s r e n g e t e g művészi igényű és értékű a l k o ­
tása v a n , és o l y a n populárisabb művek is 
léteznek, m e l y e k megformálásukban és 
mondanivalójukkal a z igényes szórakozta­
tást szolgálják. E z e k közé s o r o l h a t j u k 
Dargay Attila hőseit, a ,Fehérlófia' című 
animációs filmet v a g y a , M a g y a r Népme­
sék' s o r o z a t o t . Ám a k e r e s k e d e l m i adók 
n e m e n n e k a z irányvonalnak a d n a k t e r e t . 
Hétről hétre kínálják a z újabb epizódokat a 
g y e r e k e k között népszerű rajzfilmekből. A 
l e g k e d v e l t e b b e k a teljesség igénye nélkül 
a következők: ,Rémségek k i c s i n y b o l t j a ' , 
, I g a z i s z e l l e m i r t o k ' , ,Mágus', ,Zorró', 
, B a t m a n ' , . S u p e r m a n ' , , D e x t e r ' és e g y 
i g a z i n a g y k l a s s z i k u s , a , T o m és J e r r y ' . 
A r a j z f i l m és a m e s e közé hétköznapi ér­
t e l e m b e n nehéz éles határvonalat húzni. A 
g y e r e k e k többsége a r a j z f i l m e k e t i s követ­
k e z e t e s e n mesének n e v e z i . Közös vonások 
természetesen v a n n a k . A z animáció világá­
b a n i s m i n d e n megtörténhet, időtlenség 
u r a l k o d i k . Ám a m e n n y i r e r o k o n a a r a j z ­
f i l m a mesének, legalább o l y a n nagymér­
tékben határozzák m e g egyéb műfajok i s . 
A legjellemzőbb e z e k közül a z akció­
f i l m e k világa. Jól körülhatárolható a r a j z ­
f i l m e k n e k a z a c s o p o r t j a , a m e l y r e e z a 
hatás jellemző. A legtöbbjének már a cí­
m e i s m u t a t j a , h o g y e g y már megfilmesí­
t e t t történetet d o l g o z t a k át a g y e r e k e k 
számára. A hasonlóság a z o n b a n ennél 
s o k k a l mélyebb. M i n d a sekélyes történe­
t e k b e n , m i n d a n y e l v e z e t b e n , a képi m e g ­
fogalmazásban a z akciófilmek kliséi kö­
szönnek v i s s z a . 
I t t i s , m i n t a mesékben, a jó és a g o n o s z 
áll s z e m b e n egymással. A g o n o s z u g y a n 
e l n y e r i méltó büntetését, d e míg a mesé­
b e n sikerül végleg elpusztítani, a d d i g a 
r a j z f i l m e k b e n a jó c s a k csatát n y e r , hábo­
rút n e m . A z o k a z , h o g y a sorozatgyártás 
m i a t t a g o n o s z n e m tűnhet e l , h i s z e n e l l e n ­
félre m i n d i g szükség v a n . 
A hősöknek v a n n a k a m e s e i r o k o n a i k ­
h o z hasonló vonásai i s . Ábrázolásuk szél­
sőséges, n i n c s e n e k átmeneti kategóriák. 
E g y lényeges különbség a z o n b a n ebből a 
szempontból felfedezhető. Eltűnnek a nép­
mesékből jól i s m e r t szimbólumok, m i n t a 
l e g k i s e b b fiú, a z óriások v a g y boszorká­
n y o k . Helyükre e m b e r e k lépnek, természe­
t e s e n f a n t a s z t i k u s erővel megáldva v a g y 
korszerű f e g y v e r e k k e l f e l s z e r e l v e . A jó és 
a r o s s z közötti különbséget s o k e s e t b e n 
c s a k a célok mutatják m e g . A küzdelem 
eszközei, a z ábrázolásmód inkább köze­
l e b b h o z z a a figurákat, m i n t s e m eltávolíta-
ná őket. A hős, h a n e m mágikus erejét 
használja f e l , a k k o r ugyanúgy p i s z t o l l y a l , 
d i n a m i t t a l küzd, m i n t g o n o s z e l l e n f e l e . 
Már megjelenése i s erőt m u t a t , deltás a l a k ­
j a magabiztosságot sugároz. A g y e r e k e k 
e m e l l e t t n e m csupán a szándékkal a z o n o ­
s u l n a k , h a n e m magával a hőstípussal i s . 
M a g a a r a j z f i l m s z e r k e z e t e i s eltér a m e ­
sékben megszokottól. A mesékben g y a k o ­
r i a k a visszatérő cselekménymotívumok. 
Például a fivérekről szóló történetekben 
m i n d e n testvér u g y a n a z t a z u t a t járja b e , 
u g y a n a z o n k a l a n d o k o n m e g y keresztül, 
u g y a n a z o k a t a próbákat állja k i , a z z a l a 
különbséggel, h o g y a l e g k i s e b b fiúnak s i ­
kerül eredményt elérni belső tulajdonsága­
i n a k köszönhetően. A z epizódok visszaté­
rése a szóbeli f o r d u l a t o k k a l való újratalál­
kozás örömforrása. A ceremoniális s o r ­
r e n d révén m i n d e n k i előre t u d j a , h o g y m i 
f o g következni. N e m g o n d o l j a u g y a n vé­
g i g , d e beállítódásában b e n n e v a n a vára­
kozás a következő c i k l u s r a , és m i k o r e z 
bekövetkezik, a várakozási feszültség f e l ­
oldódik. (11) 
A r a j z f i l m e k s z e r k e z e t e e z z e l ellentét­
b e n i g e n b o n y o l u l t . G y a k r a n több szálon 
f u t a cselekmény, egyidejűleg több h e l y ­
színenjátszódik. A különböző szálakat vá-
azemle 
gásokkal i l l e s z t i k össze, megtörve a r a j z ­
film egyöntetűségét. A cselekmény köve­
tése bonyolulttá válik, h i s z e n a játékfil­
m e k h e z hasonlóan több apró kockából k e l l 
k i r a k n i a történetet. A g e r i n c e t m a g a a z 
akció, a hősök összecsapása a d j a . M i n d e n 
szükséges kelléket biztosít e h h e z a z akció­
film. Hatásos j e l e n e t e k e t láthatunk autós­
üldözéssel, h e v e s lövöldözésekkel, t o ­
ronyházak tetején játszódó élet-halál küz­
d e l e m m e l . E z e k e t kiegészítik a csodás e l e ­
m e k , például a repülés, a mágia v a g y a b e ­
t o n f a l a k a t porlasztó t e s t i erő. 
K e d v e l t színhely a m o d e r n nagyváros. 
Mindkét félnek m e g v a n a m a g a h i p e r m o ­
d e r n főhadiszállása. E z e k r e jellemző a 
monumentalitás, a laboratóriumi sterilitás, 
h i d e g berendezés, a z otthontalanság l u x u ­
sa . M a g a a város i s hasonló, a k l a s s z i k u s 
N e w York-ról a l k o t o t t benyomásokat tük­
rözi. A formák végletekig szögletesek, a 
toronyházak a z égbe v e s z n e k , a z uralkodó 
szín a szürke, növényzet a l i g látható. E z e k 
a jellegzetességek annál erőteljesebbek, 
minél inkább a távoli, i l l e t v e fiktív időben 
játszódik a történet. 
A z akciófilm típusú r a j z f i l m e k m e l l e t t 
a z agresszív v o n a l h o z t a r t o z n a k a z o k , m e ­
l y e k e t a vidám erőszak kifejezéssel l e h e t 
j e l l e m e z n i . Úgy j e l e n i k m e g a halál, m i n t 
v a l a m i l y e n v i c c e s játék. A macska-egér­
h a r c túldimenzionálásán alapuló filmben 
T o m és J e r r y f o l y t o n a g y o n v e r i k egymást a 
palacsintasütővel, d e rögtön f e l i s támad­
n a k , s o k életük v a n . (12) E z z e l a megoldás­
s a l a r a j z f i l m relativizálja a halál tényét. 
A z t m u t a t j a , h o g y a z erőszakos cselekmé­
n y e k n e m v o n n a k m a g u k után végzetes kö­
vetkezményeket. A néző szívesen merül e l 
a r a j z f i l m t e r e m t e t t e fantáziavilágba, a h o l 
egyrészt n i n c s halál, másrészt f o l y t o n halál 
v a n , gyilkosság v a n , d e m e g v a n a lehető­
ség a r r a , h o g y látszólag veszély nélkül a z o ­
n o s u l h a s s o n a hősökkel. (13) 
A ,Mágus' című s o r o z a t e g y i k epizódjá­
b a n , , A kétarcú e m b e r ' - b e n e g y a m e r i k a i 
nagyvároshoz hasonló városban él A c e 
C o o p e r , a mágus, és örök e l l e n f e l e , B l a c k 
J a c k . A c e népszerű i l l u z i o n i s t a , show-mű­
sorokból él, másodállásban p e d i g hétről 
hétre m e g m e n t i a várost és a világot v a l a ­
m i l y e n katasztrófától, a m e l y e t B l a c k J a c k 
idéz elő. J a c k kiégett r o n c s , A c e életerős, 
jóképű, ünnepelt hős. A b e m u t a t o t t e p i ­
zódban J a c k ellátogat Nausikaához ( ! ) , 
e g y gyönyörű jósnőhöz, a k i pénzügyi s i ­
k e r t és szerencsét jósol J a c k n a k , d e e g y 
katasztrófa j e l e i t i s látni véli. J a c k ezért e l ­
rablása m e l l e t t dönt. A többit már c s a k 
távirati stílusban: b u m f o r d i testőrök, kö­
z e l h a r c , e g y gyanús dobozról e l l o p n a k e g y 
s t r o n c i u m m a l t e l i fémdobozt, J a c k e l v e s z ­
t e t t fiatalságát próbálja v i s s z a n y e r n i , a 
s t r o n c i u m o s láda p e d i g természetesen a 
vízbe p o t t y a n . A c e és J a c k küzdelme a víz 
a l a t t (bámulatosan sokáig bírják levegő 
nélkül), A c e - n e k e g y hajócsavar lapátjai­
h o z hasonló s z e r k e z e t e n k e l l keresztülúsz­
n i a . Ám s e m m i s e m l e h e t e t l e n , a z utolsó 
p i l l a n a t b a n sikerül v i s s z a s z e r e z n i a táskát, 
m e g m e n t e n i a várost. A történet a s z e r e n ­
csétlen J a c k bosszúszomjas felkiáltásával 
ér véget. 
E b b e n a „mesében" hiába keressük a z 
i g a z i m e s e i vonásokat, n e m t a r t a l m a z k u l ­
turális értéket. A jó ügy érdekében f o l y i k a 
h a r c , d e a g y e r e k e k i s tudják, h o g y bár 
B l a c k J a c k n e m n y e r t , a következő vasár­
n a p újra k e z d h e t i a küzdelmet. 
A filmnek túl b o n y o l u l t a története, és 
éppen a kulcsfontosságú e l e m e k e t nehéz 
megértenie e g y tizenéves nézőnek. I l y e n a 
s t r o n c i u m és a radioaktivitás f o g a l m a . 
E z e k tudatosítása nélkül p e d i g c s a k a z a k ­
ció, a h a r c és a n y e r s erőszak m a r a d . 
E z e k n e k a r a j z f i l m e k n e k a közvetlen 
negatív hatásán kívül s a j n o s v a n e g y h o s z -
szú távú következménye i s , a m i talán a 
gyártók k i n e m m o n d o t t célja i s e g y b e n . A 
g y e r e k e k e t u g y a n i s e z z e l a típusú r a j z f i l m ­
m e l i g e n hatékonyan f e l l e h e t készíteni a r ­
r a , h o g y később a z értelmetlen akciófil­
m e k r e l e g y e n e k fogékonyak. E z z e l párhu­
z a m o s a n p e d i g még n e h e z e b b l e s z a n n a k a 
f e l a d a t n a k a bizonyítása és megértése, 
h o g y a z olvasás élménye s o k k a l g a z d a ­
g a b b , m i n t a tévénézésé. 
E g y átlagos általános i s k o l a i ötödik o s z ­
tályban t a r t o t t osztályfőnöki órán a r a j z f i l ­
mekről szóló beszélgetés és e g y rövid kér­
dőív kitöltése érdekes eredményeket h o z o t t . 
A r a j z f i l m e k népszerűségét bizonyították 
szemle 
az első kérdésre a d o t t válaszok. A g y e r e k e k 
túlnyomó többsége t a r t j a érdekesnek a r a j z ­
f i l m e t , o l v a s n i s e n k i s e m s z e r e t . 
A k e d v e n c r a j z f i l m e k alapján összeállí­
t o t t „slágerlista" a következő eredményt 
m u t a t j a : a z első h e l y e n - bár l e h e t , h o g y 
n e m meglepő - még m i n d i g a , T o m és 
J e r r y ' áll. N e m s o k k a l m a r a d t l e a z o n b a n a 
második h e l y r e kerülő ,Mágus'. H a r m a d i k 
h e l y e n a , M a s z k ' , n e g y e d i k h e l y e n h o l t v e r ­
s e n y b e n a ,Zorró', a ,Szellemirtók' és a 
, S u p e r m a n ' áll. E z e k közös jellemzője, 
h o g y m i n d e g y i k már létező, felnőtteknek 
szóló film v a g y f i l m s o r o z a t adaptációja. A 
„futottak még kategóriában" érdemes m e g ­
említeni a , D e x t e r ' , a , B a t m a n ' és a Rém­
ségek k i c s i n y b o l t j a ' című r a j z f i l m e k e t . 
A kérdésre, h o g y játszották-e már a z t , 
h o g y m a g u k i s rajzfilmhősök, a 26-ból 9 -
e n i g e n n e l válaszoltak, és m e g i s nevezték 
a számukra k e d v e s figurát. íme, néhány 
példa: „Én v o l t a m J e r r y , m e r t legyőztem 
T o m o t " , „Superman v o l t a m , m e r t t e t s z e t t 
a stílusa.", „Batman v o l t a m , és azért v o l t 
jó, m e r t l e h e t e t t f u t k o s n i . " A z idézetekből 
i s kitűnik, h o g y a választást a z erő és a hős 
sikeressége határozza m e g , d e s z e r e p e t ját­
s z i k a g y e r m e k i játék aktivitása i s . 
A r r a , h o g y a játékon kívül, a valódi élet­
b e n m e n n y i r e szeretnének a z o n o s u l n i a 
rajzfilmfigurákkal, i g e n meggyőző válasz 
született. A g y e r e k e k n e k több m i n t a f e l e 
szeretné, h a o l y a n erős l e n n e és lennének 
f e g y v e r e i , m i n t a rajzfilmhősöknek. L e g ­
többen a világ v a g y netán a világegyetem 
megmentésére használnák f e l erejüket, i l ­
l e t v e szüleiket és a jó e m b e r e k e t védenék 
m e g . E z e k a példák megmutatják, h o g y a z 
igazságosnak ítélt erőszak valóban vonzó 
és elfogadható a g y e r e k szemében. A vála­
s z o k e g y másik iránya meglepőbb eredmé­
n y e k e t h o z o t t . A l e g j e l l e g z e t e s e b b e k e t szó 
s z e r i n t i s idézem: „Megverném a tesóm, 
kirabolnám a b a n k o t , és a szegényeknek 
adnám. Például: a k i n e k elégett a háza.", 
„Verekednék, bántanám a z t , a k i e n g e m 
bántott, és a z o k a t i s , a k i k n e m ártottak n e ­
k e m . " , „Nagy l e n n e a z erőm, v e r e k e d ­
nék.", „Bunyóznék.", „Harcolnék." E z e k ­
b e n a válaszokban a z erőszakosság való­
b a n kívánatos és vágyott tulajdonságként 
j e l e n i k m e g , és pozitív célokkal n e m r e n ­
d e l k e z i k . 
„Holott a l e g k o m o l y a b b f e l a d a t e g y tár­
s a d a l o m v a g y e g y kultúra számára, h o g y 
kitalálja a z o k a t a történeteket, a m e l y e k e n 
g y e r m e k e i felnőnek. A meséknek m i n d i g 
v o l t tanító jellegük, mára a z o n b a n e z e k a 
történetek sztenderdizálódtak és k o m m e r -
cializálódtak. Először a történelem f o l y a ­
mán a meséket n e m a szülő v a g y a z i s k o ­
l a , n e m a törzs v a g y a z egyház, n e m a kö­
zösség, d e s o k s z o r még c s a k n e m i s a z 
a d o t t ország találja k i és meséli e l , h a n e m 
globális k e r e s k e d e l m i konglomerátumok 
e g y r e szűkülő c s o p o r t j a , a m e l y e k célja, 
h o g y minél többet a d j a n a k e l ezekből. A 
g y e r e k e k m a o l y a n kulturális környezet­
b e n nőnek f e l , a m e l y e t n e m a szülők és a 
közösség értékvilága, h a n e m e g y világot 
átfogó marketing-stratégia kívánalmai h a ­
tároznak m e g . " (14) 
A z irodalomtanítás e g y i k fő feladatát 
ezért a b b a n látom, h o g y megpróbálja a 
g y e r e k e k e t rádöbbenteni a r r a , h o g y saját 
életük valósága s o k k a l g a z d a g a b b és érté­
k e s e b b lehetőségeket kínál a virtuális v a ­
lóság útvesztőinél. 
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N e m z e t i Tankönyvkiadó, B u d a p e s t . 
Z a h a r Balázs ( 1 9 9 9 ) : A l j a s világ-szindróma. Filmvi­
lág, X L I . 5 . 
Szálai Nóra 
E témáról más megközelítésben 2002. januári szá­
munkban közöltük Császi Lajos A tévéerőszak kultu­
rális politikája és szociológiája című írását. 
Haydntól Erkelig 
Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára és a 
zenetudományi kutatás 
Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárát a világ 
zenetudománya számára az Esterházy hercegi család kottatárának 
itt őrzött hányada, azon belül is a Haydn-autográfok nagyszerű 
sorozata avatja zarándokhellyé. 
E urópa kiemelkedő z e n e i gyűjtemé­n y e i n e k e g y i k típusa - Bécs, Párizs, B e r l i n - a l e g n a g y o b b f e j e d e l m i u d ­
v a r o k kottatáraiból fejlődött k i . A n y a g u k 
magvát évszázados, g a z d a g z e n e i élet n y o ­
mán magában a z u d v a r b a n k e l e t k e z e t t és 
vásárolt k o t t a a n y a g a l k o t j a (Bécsben pél­
dául a H o f m u s i k k a p e l l e és a H o f o p e r k o t ­
tatára); e m e l l e t t a f e j e d e l m e k s a z u d v a r o k 
szenvedélyesen tezauráltak i s m i n d e n t , 
a m i érdekes és értékes v o l t , így régebbi és 
k o r a b e l i zenemüvek kéziratait és n y o m t a ­
t o t t kottáit i s . A 1 8 . század végétől a b a ­
r o k k gyűjtőszenvedélyt a z u d v a r i könyvtá­
r a k b a n a s z i s z t e m a t i k u s és tudományos 
gyűjtés és gyarapítás váltotta f e l . 
E g y másik típusa a nagyhagyományú 
kottagyüjteményeknek k i s e b b u d v a r o k b a n , 
városokban, e g y e t e m e k e n , akadémiákon, 
konzervatóriumokban, más intézmények­
nél képződött s a z o t t a n i z e n e i g y a k o r l a t 
emlékeit őrzi. T a r t a l m u k talán kevésbé 
e g y e t e m e s , m i n t a l e g n a g y o b b zeneműtá­
raké, v i s z o n t e g y - e g y k o r s z a k v a g y műfaj, 
h e l y i i s k o l a anyagát a teljesség igényével 
őrzik. Minél g a z d a g a b b forrásból b u z g o t t a 
h e l y i zenekultúra h o z a m a , annál varázsla­
t o s a b b k i n c s e k e t r e j t e g e t n e k a h e l y i könyv­
tárak zenegyűjteményei; a v i s z o n y l a g szűk 
keresztmetszetű, de a m a g a anyagában pá­
r a t l a n u l g a z d a g történeti zenegyűjtemények 
k l a s s z i k u s földje Itália. (Miként h o g y a h e ­
l y i a n y a g a z o l a s z múzeumokban i s túlsúly­
b a n v a n - d e k i nevezné ezért a z o l a s z mú­
z e u m o k a t szegényesnek?) V a n n a k azután 
t e m p l o m i kottatárak, történeti eredetű i n ­
tézményi archívumok, m i n t a bécsi 
G e s e l l s c h a f t d e r M u s i k f r e u n d e könyvtára, 
e g y e s zeneszerzők hagyatékát gondozó 
különgyűjtemények és magángyűjtők z e n e i 
alapítványai; e z e k e t a z a d o t t szerző v a g y 
kutatási terület specialistái látogatják évről 
évre ismétlődő zarándoklatokon. 
A Széchényi Könyvtár Zeneműtárának 
Esterházy-gyűjteménye a f e j e d e l m i z e n e ­
műtárakban szokásos mindhárom g y a r a p o ­
dási módon bekerült a n y a g o k a t t a r t a l m a z . 
Régebbi, különleges részét képezi Ester­
házy Pál Antal herceg o p e r a i partitúragyűj­
teménye a 1 8 . század első feléből; a h e r c e g 
Itáliában s z e r e z t e b e a díszesen kötött k o t ­
tákat, d e a művek a h e r c e g i u d v a r b a n n e m 
kerültek előadásra. Annál inkább használ­
ták a későbbi, 1 8 . század második feléből 
